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Theresia Benedikta Nuna Liwun: “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament Berbantuan 
Media Video Animasi Untuk Meningkatkan Ketuntasan Belajar Peserta Didik”. 
Dibimbing oleh Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik 
model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament untuk 
meningkatkan ketuntasan belajar peserta didik. Penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan yang menggunakan design One Shot Case Study. Untuk 
mendukung proses pembelajaran, perangkat pembelajaran yang dihasilkan selain 
LKPD adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Evaluasi 
(RE). LKPD diujicobakan di kelas X IPA 1 SMA Santo Carolus Surabaya dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring dengan pokok bahasan impuls dan 
momentum. Hasil validasi RPP mendapat skor 3,42 dengan kategori “sangat 
valid”, LKPD mendapat skor 3,29 dengan kategori “valid” dan RE mendapat skor 
3,22 dengan kategori “valid”. Persentase kepraktisan perangkat pembelajaran 
yang dilihat dari keterlaksanaan RPP adalah 94,44% dengan kategori “sangat 
baik”. Peserta didik melakukan post-test di akhir kegiatan pembelajaran pada tiap 
pertemuan. Pada pertemuan I, II dan III Persentase ketuntasan belajar peserta 
didik secara klasikal adalah  76%, 80% dan 84%. Secara keseluruhan persentase 
ketuntasan klasikal adalah 80% dengan mengalami peningkatan. Hasil respon 
peserta didik mendapat skor 3,43 dengan kategori “sangat baik”. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament telah dikembangkan dan 
dapat meningkatkan ketuntasan belajar peserta didik serta mendapat respon positif 
dari peserta didik. 
 
Kata kunci: Lembar Kerja Peserta Didik, model pembelajaran kooperatif, TGT, 





Theresia Benedikta Nuna Liwun: “Development of Student Worksheets 
Cooperative Learning Model Type of Teams Games Tournament Assisted by Animation 
Video Media to Improve Students' Learning Mastery”. Supervised by Drs. G. 
Budijanto Untung, M.Si. 
 
This study aims to develop a Student Worksheet for the Teams Games 
Tournament type of cooperative learning model to improve students' learning 
mastery. This research is a development research that uses the One Shot Case 
Study design. To support the learning process, the learning tools produced other 
than LKPD are Learning Implementation Plans (RPP) and Evaluation Plans (RE). 
The LKPD was tested in class X IPA 1 SMA Santo Carolus Surabaya in Distance 
Learning (PJJ) or online with the subject of impulse and momentum. The results 
of the RPP validation got a score of 3.42 with the "very valid" category, LKPD 
got a score of 3.29 with the "valid" category and RE got a score of 3.22 with the 
"valid" category. The percentage of practicality of learning devices seen from the 
implementation of the lesson plans is 94.44% with the "very good" category. 
Students do a post-test at the end of the learning activities at each meeting. At 
meetings I, II and III, classically, the percentage of students' learning 
completeness was 76%, 80% and 84%. Overall the percentage of classical 
completeness is 80% with an increase. The results of student responses scored 
3.43 in the "very good" category. Thus, it can be concluded that the Student 
Worksheet of the Teams Games Tournament type cooperative learning model has 
been developed and can improve students' learning mastery and get a positive 
response from students. 
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